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1. De vorming van circulair T-DNA en andere dubbelstrengs-T-DNA-intermediairen in gastheercellen geeft 
Agrobacterium mogelijk een voordeel doordat er al T-DNA genen tot expressie kunnen komen nog voordat 
de integratie van het T-DNA is volbracht.
Dit proefschrift. 
 
2. Bij de vorming van circulair T-DNA in gist is het homologe DNA recombinatie eiwit Rad52 betrokken.
Dit proefschrift.
 
3. Agrobacterium gemedieerde translocatie van specifieke nucleasen kan worden gebruikt om T-DNA 
targeting via homologe recombinatie te faciliteren. 
Dit proefschrift.   
 
4. De bezetting van een toekomstig T-DNA integratie-locus met nucleosomen, vormt niet 
noodzakelijkerwijs een obstructie voor  T-DNA integratie.
Dit proefschrift.
 
5. Het model van Tinland voor T-DNA integratie (dat uitgaat van de integratie van T-DNA via een 
enkelstrengs-intermediair) en het model van Chilton (dat uitgaat van een dubbelstrengs-intermediair) zijn 
beide nodig om de diverse verschijningingsvormen van geïntegreerd T-DNA te kunnen verklaren en vormen 
in feite twee complementaire routes.
B. Tinland, (1996) Trends Plant Sci. 1:178-184. 
M. D. Chilton, Q. Que (2003) Plant Physiol. 133:956-965.
  
6. Conclusies over welke factoren van belang zijn voor de ontmanteling van het T-complex om T-DNA 
integratie mogelijk te maken, zijn in het beste geval voorbarig, totdat het bestaan van het T-complex is 
bevestigd.
S. Magori, V. Citovsky (2011) Sci. Signal. 18;4:ra69
 
7. Het belang van plantenonderzoek voor het ontdekken van belangrijke moleculaire mechanismen en 
technieken zoals bijvoorbeeld genregulatie door RNA interferentie en het gebruik van transcription 
activator-like effectoren (TALEs) als gereedschap voor gentechnologie wordt onvoldoende onderkend door 
de wetenschappelijke gemeenschap.   
A.J. Hamilton, D. C. Baulcombe (1999) Science 29;286:950-2.
J. Boch et al (2009) Science 11;326:1509-12.
 
8. Studies naar AMT van natuurlijk voorkomende plantensoorten samen met Agrobacterium-stammen die 
van deze planten zijn geïsoleerd, zijn een belangrijke aanvulling op de verichte studies naar AMT bij gastheren 
die geen aantoonbare gedeelde evolutionaire historie hebben met de gebruikte Agrobacterium stammen.
 
9. De recentelijk verlengde beschermingstermijn van de rechten van uitvoerende kunstenaars en 
platenmaatschappijen van 50 tot 70 jaar komen de artiest niet ten goede en vormen een onredelijke 
beperking van de publieke toegankelijkheid van kunst-uitingen.
 
10. De tot zover onweerlegde aanname dat het leven op aarde slechts van één gemeenschappelijke voorouder 
afstamt, spreekt tegen dat er een universele tendens bestaat waarin levensvormen ontstaan op planeten die 
leven zouden kunnen ondersteunen.
 
11. Technologische doorbraken vormen een veel sterkere drijvende kracht achter de huidige vooruitgang van 
de levenswetenschappen dan slimme observaties of goede ideeën.
12. Nu er sterke aanwijzingen zijn dat een deel van de genenpool van de Europese mens uit Neanderthaler 
DNA bestaat, zullen met name Europeanen het heersende beeld van de Neanderthaler als brute aapmens 
gaan nuanceren.
R.E Green et al (2010). Science 328:710–22.
